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STATION DE BAGUAGE DE CAMARGUE 
Compte rendu pour l'année 1959 
par L. HOFFMANN 
En 1959, la Station a encore obtenu une légère augmen­
tation des opérations, car 23.123 oiseaux ont pu être bagués, 
et 11. 960 oiseaux bagués ont été contrôlés sur place (20. 968 et 
9.585 en 1958). Les procédés employés sont restés les mêmes 
que les années précédentes. M. R. Kunz a été, en remplacement 
du regretté M. Müller, le chef des activités de baguage. 
En dehors de la Tour du Valat même, les opérations 
suivantes ont été menées : 
1) Lors d'un camp d'études des migrations sur le littoral 
Camarguais 1.539 oiseaux - essentiellement des pas­
reaux en migration - ont été bagués du 5 avril au
11 mai dans les dunes de Beauduc. 
2) 585 poussins de Flamants ont été bagués le 12 juillet 
dans la colonie de Camargue. 
3) 365 poussins de laro-limicoles ont été bagués par les 
collaborateurs de la Station dans diverses colonies des 
étangs saumâtres de Grande-Camargue. 
4) M. Penot a bagué 184 oiseaux au Salin de Badon. 
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A. - OISEAUX BAGUÉS A CE JOUR
Podiceps ruficollis ........ . 
Podiceps caspicus ........ . 
Pu{fi.nus diomedea ........ . 
Pu{fi.nus pu{fi.nus ......... . 
Hydrobates pe/agicus ..... . 
Ardea cinerea ............ . 
Ardea purpurea .......... . 
E gretta garzetta .......... . 
Ardeo/a ra/laides ......... . 
Nycticorax nycticorax ..... . 
Ixobrychus minutus ...... . 
Phoenicopterus ruber ...... . 
Anas platyrhynchos ....... . 
Anas querquedu/a ........ . 
Anas crecca ............. . 
Anas acuta .............. . 
Anas penelope ........... . 
Anas strepera ............ . 
Spalula clypeata ......... . 
Nelta ru{ina ............. . 
Aythya ferina ............ . 
Aythya fuligula .......... . 
Aythya mari/a ........... . 
Mi/vus migrans .......... . 
.4ccipiler nisus ........... . 
Buteo buteo .............. . 
Aquila c/anga ........... . 
Neophron percnopterus .... . 
Circus aeruginosus ....... . 
Falco subbuteo ........... . 
Fa/co columbarius ........ . 
Fa/co naumanni ......... . 
Fa/co tinnuncu/us ........ . 
A/ectoris rufa ............ . 
Coturnix coturnix ........ . 
Phasianus colchicus ...... .
Ra/lus aquaticus ......... . 
Porzana pusilla .......... . 
Porzana porzana ......... . 
Gal/inula ch/oropus ....... . 
Fu/ica aira .............. . 
Haematopus ostra/egus .... . 
Vanellus vanel/us ........ . 
Pluvia/is apricarius ...... . 
Charadrius hiaticula ...... . 
Charadrius dubius ........ . 
Clwradrius alexandrinus .. . 
Limosa /imosa ........... . 
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Tringa erythropus ..... ·· . . .
Tringa totanus ............ 
Tringa slagnalilis ......... 
Tringa nebularia .......... 
Tringa ochropus . .. . . . . . . . 
Tringa glareola .. . . . .. . . .. 
Aclitis hypoleucos . . . . . . ... 
Capella gallinago .......... 
Scolopax ruslicola ......... 
Lymnocryples minimus ..... 
Calidris minuta . . . . . ...... 
Calidris temminckii ........ 
Calidris alpina .. . . ... . ... 
Calidris testacea ........... 
Philomachus pugnax ....... 
Himanlopus himanlopus . .. 
Recuruirostra auoselta ...... 
Burhinus oedicnemus . .... . 
Glareola pralincola . . . . . . . . 
Larus argenta/us .. .. .. .. . . 
La rus genei . . ........ .. . . 
Larus ridibundus . . . . . . . . . 
Chlidonias hybrida . . ... . .. 
Chlidonias niger . ....... . .
Gelochelidon nilolica . . . . . . .
Slerna hirundo ............ 
Sterna albifrons ........... 
Sterna sand1Jicensis .. . .. . .. 
Streplopelia turtur ......... 
Cucu/us canorus .. . .. .. . . . 
Tylo alba . ... . ... . .... . . . 
Strix aluco . . .... .. . . . . ... 
Otus scops ................ 
Asio otus ........... . .... 
Aegolius funereus .. . . . . . . . 
Athene noctua ............ 
Caprimulgus europaeus .... 
Apus apus .. . ............ 
Apus pallidus . ... . . . .. . . . 
Alcedo allhis .............. 
Merops apiaster ........... 
Coracias garrulus .. . . . . ... 
Upupa epops ... .... . .. . .. 
Jynx torquilla . . ... . . . ... . 
Dendrocopus minor . ... . . .. 
D endrocopus major .... . . . . 
Picus uiridis ... .. . . .. . ... 
Alauda aruensis ........... 
Galerida cristata .. . ....... [
Calandrella cinerea ........ 
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11 11 11. 
15 8 4 19 23 
1 1 1 
3 3 3 
26 7 33 33 
1.109 276 1.385 1.385 
70 50 120 120 
291 133 4 24 4 24 
1 2 3 3 
3 3 3 
130 1 131 131 
6 5  6 71 71 
57 57 57 
9 1 10 10 
45 1 4 6  4 6  
4 5  32 13 4 5  
1.258 55 1.313 1.313 
5 5 5 
15 15 15 
108 88 20 108 
1 1 1 
4.017 3 3.955 65 4.020 
600 75 674 1 675 
5 5 5 
589 220 809 809 
4.369 19 4.388 4.388 
238 17 254 1 255 
14 4 53 195 
6� 1 197 4 1  33 8 74 76 20 96 96 30 7 10 27. 37 
20 4 12 12 24 
111 27 13 125 138 
6 3 5 4 9 
1 1 1 
38 9 17 30 4 7  
37 13 50 50 
18 3 15 18 
59 50 9 59 
851 223 1.074 1.074 
78 45 17 106 123 
18 9 9 18 
124 38 4 9  113 162 
91 30 121 121 
1 1 1 
4 4 4 
80 18 2 96 98 
3 10 7 6 13 
16 11 1 7 20 27 3 3 3 
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Riparia riparia . . .. .. ... .. 196 12 208 208 1 3 
H irundo rustica . .. . ... . . .. 1.919 213 934 1.198 2.132 51 38 
Delichon urbica .... .. . .. . . 103 8 11 1 111 2 4 
Muscicapa striata . .. . . .... 211 179 390 390 39 1 
Muscicapa hypoleuca .. .. .. 923 511 1.434 1.434 198 2 
Muscicizpa albicol/is . .... .. 2 2 2 
Pan urus biarmicus . . ... ... 78 19 97 97 79 
Regulus regulus ........... 93 48 141 141 17 
Regulus ignicapillus ....... 290 66 356 356 48 
Phylloscopus collybita ...... 1.657 432 2.089 2.089 225 .j 
Phylloscopus trochilus ...... 552 427 979 979 48 2 
Phylloscopus sibilatrix ... . . 175 134 309 309 34 1 
Phylloscopus bonelli .. ..... 94 42 136 136 5 
Geltia cetti . ..... ..... ... . 144 59 15 188 203 191 1 
Locustella naevia .......... 2 4 6 6 
Locuste/la luscinioides ...... 1 1 1 2 
Lusciniola melanopogon .... 4 3 7 7 
79 1 Acrocephalus arundinaceus 140 72 2 210 21� 1 
Acrocephalus scirpaceus . ... 513 223 7 729 736 146 
Acrocephalus palustris ..... 1 1 1 
Acrocephalus schoenobaenus . 19 3 2'J 1 22 3 
-1 Acrocephalus paludicola .... 2 2 2 
Hippolais polyglotta .. . .. .. 611 253 60 804 864 128 1 
Hippolais iclerina ......... 35 50 85 85 2 
Sylvia hortensis . . .... . .. .. 55 67 122 122 10 
Sylvia atricapilla .......... 2.094 903 9 2.988 2.997 850 18 
Sylvia borin .............. 1.062 451 1.513 1.513 216 2 
Sylvia curruca ............ 1 1 1 
Sylvia communis .......... 379 199 1 18 560 578 69 Sylvia i:nelanocephala . ... .. 76 . 84 1 1 159 160 45 1 Sylvia cantillans . . . . . . . . . . 111 105 . 216 216 19 
Sylvia conspici/lata ........ 65 6 34 37 71 
Sylvia undata ............. 8 4 12 12 
Cisticola juncidis .......... 48 11 47 12 59 1 
Erithacus .rubecula .... .. . . 1.215 599 1.814 1 .814 769 9 
Lusciniçi svecica ........... 49 15 64 64 I 13 
Luscinia megarhynchos ..... 780 317 38 1.059 1.097 748 3 
Phoenicurus phoenicurus . . . 575 582 1.157 1.157 78 3 
Phoenicur-us ochruros .... .. 18 16 34 34 
Saxicola torquata .......... 41 14 10 45 55 10 
Saxicola rubetra ........... 16 7 2:� 23 .. 
Oenanthe oenanthe ......... 13 4 17 17 
Monticcila s,olitarius ....... 4 4 4 
Turdus pilaris ............ 1 1 2 2 
Turdus visciuorus .. . . .. . . . 13 1 4 10 14 3 
Turdus philomelos ......... 568 153 721 721 47 rn 
Turdus iliacus ............ 28 s 36 36 3 2 
Turdus torquatus .......... 8 5 13 13 1 1 
Turdus merula ............ 441 181 622 622 312 29 
Troglodytes troglodytes . . ... 151 35 186 186 I 20 
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Prune/la modularis ....... . 
Molacilla alba ........... . 
Molacilla cinerea ......... . 
Molacilla {lava ........... . 
Anthus spinolelta ......... . 
Anthus pratensis . . . .•. . . . . .
Antlius trivialis .......... . 
Anthus campestris ........ . 
Lanius col/urio .......... . 
Lanius minor ............ . 
Lanius excubitor ......... . 
Lan ius senator ........... . 
Certhia brachydactyla ..... . 
Parus major ............. . 
Parus caeruleus .......... . 
Parus ater .............. . 
Aegithalos caudalus ....... . 
Remiz pendulinus ........ . 
Emberiza calandra ....... . 
Emberiza citrine/la ....... . 
Emberiza cirlus .......... . 
Emberiza horlulana ....... . 
Emberiza cia ............ . 
Emberiza schoeniclus ..... . 
Fringilla .coelebs ......... . 
Fringilla montifringilla ... . 
Loxia curviroslra ......... . 
Pyrrhula pyrrhu/a ........ . 
Serinus canaria .......... . 
Carduelis cannabina ...... . 
Carduelis spinus ......... . 
Carduelis carduelis ....... . 
Cllloris ch/oris ........... . 
Coccolhraustes coccot/1raustes. 
Passer mon/anus ......... . 
Passer domeslicus ........ . 
Sturnus vulgaris ......... . 
Oriolus oriolus ........... . 
Corvus monedula .......... . 
Pica pica . . .. . . . . .... . .. . 1 
Quelea quelea . . . . . . . . . .. . . 1 
OISEAUX BAGUÉS 
Total au 31-12-59 
1930-58 1959 
180 
24 
78 
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67 
92 
60 
1 
29 
18 
1 
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1 
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24 
96 
123 
94 
3 
96 
11 
1 
2.323 
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27 
16 
1 
50 
1 
415 
61 
6 
4.066 
4.349 
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79 
238 
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45 
1 
31 
199 
7 
49 
32 
6 
14 
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114 
871 
78 
28 
50 
15 
6 
60 
5 
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316 
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4 
13 
9 
77 
22 
2 
1.441 
1.623 
120 
15 
29 
1 
Pous­
sins 
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36 
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12 
13 
41 
44 
18 
43 
5 
185 
697 
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10 
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89 
53 
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1 
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1 
260 
1 
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1.582 
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173 
109 
9 
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16 
1 
2.839 
1.059 
30 
20 
4 
1 
63 
10 
492 
83 
8 
5.507 
6.072 
261 
94 
238 
901 
1 
99 
25 
50 2 
4 2 
19 
8 
1 
43 
498 
684 9 
17 
128 
49 
5 3 
124 
763 11 
102 8 
1 
1 
130 2 
25 
924 38 
2.575 47 
1 4 
15 2 
4 24 
62 17 
B. - REPRISES SÉLECTIONNÉES 
Tous les baguages ont été faits, sauf avis contraire, à 
la Station Biologique de la Tour du Valat, par Le Sambuc, 
Bouches-du-Rhône, 43.30 N / 4.40 E, et avec des bagues 
«Muséum Paris ». 
Explication des signes utilisés dans ce rapport : 
o = bagué. 
ad. = âgé au moins d'un an. 
juv. = volant, mais âgé de moins d'un an. 
pull. = poussin. 
sans indication d'âge 
être déterminé. 
juv. ou ad., dont l'âge n'a pu 
ind. = oiseau étant né ou ayant niché en Camargue. 
m. = mâle. 
f. = femelle. 
+ tué. 
x trouvé mourant ou mort frais. 
x A = trouvé mort en état de décomposition avancée. 
/ / = capturé et relâché. 
(2-3-58) = date entre parenthèses, date de la lettre 
signalant la reprise, la date de la reprise n'ayant 
plus pu être établie. 
* = après le numéro de la bague, signifie que la bague 
a été contrôlée à la Station. 
Loco = à la place du lieu de reprise, signifie que celle-ci 
a été faite à l'endroit du baguage. 
Les chiffres et noms de pays entre parenthèses résument 
les reprises publiées dans les rapports précédents. 
La position géographique des localités de reprises n'est 
donnée que si leur distance excède 150 kilomètres. 
Les 1.459 nouvelles reprises obtenues en 1959 ainsi que 
les 11.960 contrôles sur place ne peuvent évidemment pas 
être publiées dans ce rapport. Les contrôles ne seront, cette 
année, pas considérés et pour les reprises il sera fait une 
sélection assez sévère, mais forcément arbitraire. Toutefois le 
lecteur pourra se renseigner dans les 2 dernières colonnes du 
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tableau de baguage sur les nombres de contrôles et reprises 
obtenues pour chaque espèce. 
Le lecteur attentif remarquera, s'il compare ce rapport 
avec celui de 1958, que les nombres des reprises indiqués 
dans la dernière colonne du tableau ne correspondent pas 
toujours à la somme des anciennes et nouvelles reprises. Cela 
provient d'un reclassement des reprises. Il est parfois difficile 
de décider de la validité d'une reprise. Lors d'une réorganisation 
des fichiers de la Station en 1959 et 60 des critères plus sévères 
ont été appliqués et quelques reprises tenues pour bonnes 
auparavant ont été éliminées. 
HÉRON POURPRE ( Ardea purpurea). 
(France méditerranéenne 34, France continentale 3, France atlantique 1, Baléares 2, 
Italie septentrionale 2, Algérie 1). 
DA 8024* o 
DA 8059* o 
DC 5045* o 
CB 0486 o juv. 
13- 5-57 
3- 6-57 
7- 6-58 
13- 5-59 
+ 31- 3-59 
+ 1- 9-59 
+ 18- 8-59 
.L 19- 3-60 1 
2 nouvelles reprises locales et 2 contrôles sur place. 
AIGRETTE GARZETTE ( Egretta garzetta). 
Fucecchio, Firenze, Italie. 
43.48 N / 10.50 E. 
Medicina, Bologna, Italie. 
44.28 N / 11.42 E, 
580 km E. 
Torre del Lago Puccini, 
Lucca, Italie. 
43.50 N / 10.17 E , 
455 km ENE. 
Prov. Genova, Italie. 
44.24 N / 8.56 E, 
ca. 360 km ENE. 
(France méditerranéenne 44, Espagne méditerranéenne 1, Espagne A'ndalousie 1, 
Italie septentrionale 3, Italie centrale 5, Sardaigne 1, Sicile 2, Tunisie 1, Lybie 1, Mali 1, 
Gambie 1). 
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DC 9506* o pull. 7- 7-59 
+ 4-12-59 
3 nouvelles reprises et 1 contrôle sur place. 
FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ruber). 
Colonie Mas du Village, 
Camargue, élevé en volière. 
Tabernes de Valdigna, 
Valencia, Espagne. 
39.05 N / 0.15 W, 
640 km SW. 
11 nouvelles reprises portent le total à 196, dont voici la répartition saisonnière 
et géographique : 
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4 70 France méditerranéenne . . - 6 7 9 4 1 1 1 35 2 1 - -
Espagne méditerranéenne . - 2 7 8 4 4 - - - - - - - 25 
Espagne, Andalousie . . . . . 1 - 7 22 8 2 . - 2 2 1 - - - 45 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . - -- - - 2 - - - - - - - - 2 
Baléares . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - - - 1 - 1 -- - - - - 3 
Italie centrale . . . . . . . . . . . - - - - 1 - - - - - - - - 1 
Sardaigne . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 3 - - - - - - - - - 5 
Sic-ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - - - - - - - - - - - 1 
Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 _ 1 2 3 2 2 - - - - - - - 11 
Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 2 - - - - - - - - - 3 
Tunisie .. . ... .. .. . . .. .. . - - 6 3 4 3 __: � 1 -
1 
� 
__: � _! 29
1
. 
Turquie ............... . 
Total............... 4 �I� 51 -;1-;-��1 1--;1-;1-; � �1� 
Voici 2 reprises dépassant légèrement le cadre habituel : 
CD 8889 0 pull. 12- 7-59 
+ 
FA 5175 0 pull. 20- 5-50 
+ 
26-12-59 
25-10-59 
Camargue. 
Albufera, Alcudia, Mallorca, 
Baléares. 
39.49 N / 3.06 E, 
410 km SSW. 
Camargue. 
Sidi Moussa, Mazagan, 
Maroc. 
33 N / 8.50 W, 
ca. 1.620 km SW. 
Ce dernier oiseau est un survivant du premier baguage important qui ait été fait 
Il n'a cependant certainement pas atteint, pour un Flamant, un âge exceptionnel. 
Tous ces oiseaux ont été bagués comme poussins dans les colonies de Camargue. 
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CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos). 
106 nouvelles reprises portent le total à 459, pour lesquelles le tableau suivant 
montre la répartition géographique et saisonnière. 
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France méditerranéenne .. 44 77 20 
France continentale ...... 3 5 -
France atlantique ....... 1 - -
Espagne méditerranéenne . - 1 -
Espagne continentale .. .. 1 - 1 
Espagne, Andalousie . ... . - - -
Portugal ................ - - 1 
Italie septentrionale .. ... 4 4 15 
Italie centrale ........... - 1 2 
Angleterre ..... . ..... ... - - -
Pays-Bas ....... . . .... . . - - -
Suisse .. ........... ..... - 4 -
Allemagne méridionale .. . 1 - -
Allemagne centrale ... . .. - - 1 
Allemagne septentrionale - - -
Yougoslavie .. . ... ....... - - 1 
Tchécoslovaquie ..... ... . - - -
Pologne continentale ..... - - -
Pologne baltique . ...... . - - 1 
Danemark ........ . .... . - - -
Suède méridionale ....... - - -
Pays Baltes .. . ... . ...... - - -
U.R.S.S. Carélie ....... - - -
U.R.S.S. europ. cent. .. - - -
U.R.S.S. Biélorussie ... - - -
U. R.S.S. Ukraine .. . ... - - -
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* 1 reprise classée précédemment Allemagne méridionale a du être reclassée Allemagne 
centrale, une autre classée précédemment Pologne continentale est reclassée Pologne 
baltique. 
Voici, sauf celles d'Italie septentrionale, les reprises étrangères qui n'ont pas encore 
été publiées en détail : 
1°) Baguage du 16 mars au 31 juin; canards nés ou nichant probablement en 
Camargue (1 Andalousie, Allemagne septentrionale). 
CB 0542 0 f. ad. 16- 6-59 + 29- 9-59 
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Etang de Lignères, 
Neuchâtel, Suisse. 
ca. 47.05 N / 7.04 E, 
445 km NNE. 
DA 8286 0 m. pull. 14- 6-57 + 15- 8-58 près Prereslov, 
Khmelnitskii, Kiev, 
U. R. S. S. 
50.05 N / 30.42 E, 
ca. 2.100 km ENE. 
CA 8724* 0 m. 12- 4-58 + 24- 8-59 près Barachi, Jitomir, 
Ukraine, U. R. S. S. 
50.42 N / 28 E. 
ca. 1 .950 km ENE. 
2°) Baguage en dehors de la saison de reproduction. 
A. - Reprises dans la même saison que le baguage. 
a) Reprises jusqu'au 19 février; mouvements au courant de l'hiver (France et 
Italie septentrionale seulement). 
DA 5090* o m. ad. 14-12-55 + 10- 2-5G Castello Ampurias, Gerona, 
Espagne. 
42.15 N / 3.04 E, 
185 km SW. 
b) Reprises du 20 février au 30 juin ; migration de printemps, lieux de nidification 
(Italie 5, U. R. S. S. 3). 
DA 75GO 0 m. 8-11-56 + 5- 3-57 près Pisa, Italie. 
ca. 43.45 N / 10.30 E, 
450 km E. 
DA 7534 0 m. juv. 22-10-56 + 31- 3-57 Lipsk, Grodno, Pologne. 
53.44 N / 23.23 E, 
ca. 1.800 km NE. 
B. - Reprises dans des saisons postérieures au baguage. 
a) Du 1 cr juillet au 31 août; lieu de nidification, quartier de mue, début de 
migration postnuptiale (Pays-Bas 1, Allemagne 4, Yougoslavie 1, U. R. S. S. 4). 
CA 8900* o m. 
DB 778 o f. 
DA 7640* o f. 
DA 6353 0 f. 
juv. 
juv. 
22-12-58 + 
4-12-57 + 
23-11-56 + 
13- 3-56 + 
18- 8-59 près Totima, Vologda, 
U. R. S. S. 
59.58 N / 42.46 E, 
ca. 3.100 km NE. 
15- 8-59 près Konnia, Pskov, 
U. R. S. S. 
56.27 N / 31 E, 
ca. 2.350 km NE. 
17- 8-59 près Poustochka, Pskov, 
U. R. S. S. 
17- 8-58 
56.20 N / 29.22 E, 
ca. 2.300 km NE. 
près Sirotino, Vitebsk, 
Biélorussie, 
U. R. S. S. 
55.23 N / 29.35 E, 
ca. 2.200 km NE. 
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CA 8874* 0 f. juv. 4-12-58 + 1- 7-59 près Pinsk, Brest, 
Biélorussie, U. R. S. S. 
52.08 NI 26.06 E, 
ca. 1.860 km ENE. 
CA 7261 0 f. juv. 10-12-57 + 3- 8-58 près Mikachevichi, Brest, 
U. R. S. S. 
52.13 NI 27.27 E, 
ca. 1.970 km ENE. 
DA 3173 0 m. 6-12-55 + 12- 8-56 Lac Lubana, Lettonie, 
U. R. S. S. 
56.50 NI 26.45 E, 
ca. 2.150 km NE. 
DB 770* 0 m. 4-12-57 + 27- 8-58 Lidzbark Warminski, 
Olsztyn, Pologne. 
54.08 NI 20.35 E, 
ca. 1.650 km NE. 
DA 7730 0 f. juv. 7-12-56 Il 12- 1-57 
au 17- 4-57 Loco, 15 fois. 
+ 26- 8-57 Choczewo, Lebork, Gdansk, 
Pologne. 
54.45 NI 17.54 E, 
ca. 1.600 km NE. 
, 
D 9570 0 m. 16-11-5-1 + 18- 8-57 Zegwirt, Torin, Bydgoszcz 
Pologne. 
53.09 NI 18.38 E, 
ca. 1.480 km NE. 
DA 6178 0 J'. ad. 17- 2-5() + 25- 8-57 Zwierzniec, Zamosc, Lublin, 
Pologne. 
50.36 NI 22.58 E, 
ca. 1.600 km ENE. 
DB 765 0 m. juv . 4-12-57 + 16- 8-58 Lac de Goslawice, Konin, 
Poznan, Pologne. 
52.18 NI 18.17 E, 
ca. 1.400 km NE. 
DA 7655 0 f. ad. 26-11-56 + 1- 8-57 Korzensko, Milicz, 
Vlroclaw, Pologne. 
51.33 NI 16.52 E, 
1.280 km NE. 
CA 8887* 0 m. 15-12-58 1 16- 8-59 Litovice, Praha, T 
Tchécoslovaquie. 
50.5 NI 14.15 E, 
1.035 km NE. 
DA 7747* 0 f. juv. 8-12-5() + 16- 8-59 Frantiskovy Lazm\ Cheb, 
Tchécoslovaquie. 
50.07 NI 12.21 E, 
940 km NE. 
DA 7894 0 f. ad. 14- 1-57 + 15- 8-58 Sezemice, Pardubice, 
Tchécoslovaquie. 
50.04 N / 15.51 E, 
ca. 1.125 km NE. 
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DA 7653 0 m. 26�11-56 + 23- 8-57 Hruby Jesenik, Nymburk, 
Tchécoslovaquie. 
50.15 NI 15.06 E, 
1.090 km NE. 
DA 7948 0 m. 1- 2-57 Il 7- 2-57 Loco. 
Il 11- 2-57 Loco. 
24- 8-58 Basnice, Horice, 
Tchécoslovaquie. 
50.21 NI 15.38 E, 
ca. 1.140 km NE. 
CA 7275* 0 f. juv. 16-12-57 + 19- 8-59 Peitz-Cottbus, Branden-
burg, Allemagne. 
51.50 NI 14.25 E, 
1.200 km NE. 
DA 7516 0 m. juv. 15-10-56 + 16- 8-57 Lech bei Landsberg, 
Bayern, Allemagne. 
48.05 NI 10.52 E, 
700 km. NE. 
b) Du 1 cr septembre au 30 novembre ; migration postnuptiale (U. R. S. S. 4, 
Lettonie 2, Danemark 1, Angleterre 1, Pays-Bas 1, Suisse 1). 
DA 6239 0 f. 18- 2-56 + 18-10-58 près Nekrasovskoie, 
Jaroslavl, U. R. S. S. 
57.40 NI 40.22 E, 
ca. 2.900 km ENE. 
DA 7884 0 f. juv. 10- 1-57 + 1-10-57 Zavidovo, Kalinin, 
U. R. S. S. 
56.30 NI 36.10 E, 
ca. 2.650 km NE. 
DA 7970 0 m. 19- 2-57 + automne 57 Velikiye-Louki, U. R. S. S. 
56.20 NI 30.30 E, 
ca. 2.350 km NE. 
DA 3095 0 m. ad. 28-11-55 + 5- 9-57 Koptsevichi, Gomel, 
U. R. S. S. 
52.25 NI 28.43 E, 
ca. 2.050 km ENE. 
DA 7616* 0 f. juv. 23-11-56 + 27- 9-59 Louginy, Jytomir, Ukraine, 
U. R. S. S. 
51.06 NI 28.23 E, 
ca. 2.000 km ENE. 
DA 6429 0 m. juv. 25- 9-56 + 10-10-58 près Polessk, Kaliningrad, 
U. R. S. S. 
54.50 NI 21.08 E, 
ca. 1.700 km NE. 
CB 0387 0 f. juv. 30- 1-59 + 10-11-59 Bogdajny, Olsztyn, 
Pologne. 
53.47 NI 20.40 E, 
ca. 1.650 km NE. 
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DA 5382 0 f. juv. 3- 1-56 + 10- 9-57 Moczno, Nowe Miasto, 
Lubawskie, Olsztyn, 
Pologne. 
53.23 NI 19.44 E, 
ca. 1.550 km NE. 
DA 7698 0 f. ad. 27-11-56 Il 1-12-56 Loco. 
+ 4-10-58 Kamowo, \Vynusk, 
Bydgoszcz, Pologne. 
53.10 NI 17.15 E, 
1.400 km NE. 
CA 8872 0 f. juv. 4-12-58 + 18-10-59 Buda Stalowska, 
Tarnobrzeg, Rzeszow, 
Pologne. 
ca. 50.35 NI 21.40 E, 
1.500 km ENE. 
DB 651 0 f. juv. 26-11-57 + 5-10-58 Ouszniki, Poznan, 
Pologne. 
ca. 52.27 NI 16.25 E 
' 
ca. 1.310 km NE. 
CA 8635* 0 m. 3- 3-58 + 22- 9-59 Hasslinge, Ile de Galii, 
Sodermanland, Suède. 
59.05 NI 18.17 E, 
ca. 1.900 km NNE. 
CB 0424* 0 m. 2- 3-59 + 3-10-59 Novakovec, Cakovec, 
Hrvatska, Yougoslavie. 
46.23 NI 16.26 E, 
975 km ENE. 
DB 614 0 m. 25-11-57 + (30- 9-58) Kalkow, Kleve, 
Niederrhein, Allemagne. 
51.43 NI 6.18 E, 
925 km N. 
CA 8600 0 m. 21- 2-58 + 28- 9-58 Trieb, Oberfranken, 
Bayern, Allemagne. 
50.09 NI 11.08 E, 
890 km NNE. 
CA 8432* 0 f. juv. 23-12-57 + 11-11-59 Gauerstadt, Coburg, Ober-
franken, Bayern, 
Allemagne. 
50.28 NI 10.49 E, 
895 km NE. 
DA 6208 0 f. ad. 17- 2-56 + 19- 9-57 Namburg vorm Wald, 
Oberpfalz, Bayern, 
Allemagne. 
49.21 NI 12.23 E, 
880 km NE. 
DA 7632* 0 f. juv. 23-11-56 + 23- 9-58 Feldwies, Uebersee, 
Traunstein, Bayern, 
Allemagne. 
47.51 NI 12.29 E, 
770 km NE. 
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DA 6449 0 m. juv. 5-10-56 + 6-10-57 Giggenhausen, Freising, 
Bayern, Allemagne. 
48.23 NI 11.38 E, 
760 km NE. 
CA 8611* 0 m. 25- 2-58 + 30-10-58 Altshausen, Württemberg, 
Allemagne. 
47.55 NI 9.33 E, 
620 km NE. 
DA 7779 0 m. 26-12-56 + en sept. 57 Lucelle, Berne, Suisse. 
47.26 NI 7.16 E, 
485 km NNE. 
CA 7297 0 f. juv. 19-12-57 Il 22- 2-58 Loco. 
+ 25- 9-58 Essert-Pittet, Plaine 
d'Orbe, Vaud, Suisse. 
46.43 NI 6.34 E, 
385 km NNE. 
CA 8660 0 m. 13- 3-58 + début 9-58 Eastchurch, Isle of 
Sheppey, Kent, 
Angleterre. 
51.24 N / 0.53 E, 
930 km NNW. 
DA 8332 0 f. juv. 2- 9-57 Il 2-10-58 De Koog, Texel, Noord-
Holland, Pays-Bas. 
53.06 NI 4.48 E, 
1.070 km N. 
Il 17- 9-59 Hallenbalg, Wieringen, 
Noord-Holland, Pays-Bas. 
52.54 NI 4.56 E, 
1.045 km N. 
DA 2158 0 m. 31- 1-55 + ( 7-10-59) Jsla Mayor del Guadalqui-
vir, Sevilla, Espagne. 
ca. 37 NI 6.15 W, 
ca. 1.150 km SW. 
c) Du 1er décembre au 19 février, une ou plusieurs années après le baguage 
(Espagne 1, Suisse 1). 
DB 748* 0 f. juv. 3-12-57 + 4-12-59 Pavlograd, Dnieprope-
trovsk, Ukraine, 
U. R. S. S. 
48.31 NI 35.52 E, 
ca. 2.500 km ENE. 
DA 6201* 0 m. 17- 2-56 + (21- 1-59) Schloss Zeil, Württemberg, 
Allemagne. 
47.52 NI 10.01 E, 
640 km NE. 
DB 739* 0 m. juv. 3-12-57 + 21-12-58 Eggenfelden, Bayern, 
Allemagne. 
48.24 N / 12.46 E, 
830 km NE. 
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CA 8467 o f. juv. 
DB 744* o m. juv. 
DA 7976* o m. 
3- 1-58 
3-12-57 
27- 2-57 
+ . 14- 2-59 Sennwald, St. Galien, 
Suisse. 
+ 15- 2-59 
+ 29- 1-59 
47.16 NI 9.31 E, 
565 km NE. 
Sesto Fiorentino, Firenze, 
Italie. 
43.50 NI 11.12 E, 
525 km E. 
Castuera, Badajoz, 
Espagne. 
38.44 NI 5.33 W, 
995 km SW. 
d) Du 20 février au 30 juin, une ou plusieurs années après le baguage (Yougoslavie 1) . 
DA 5799 0 m. 27- 1-56 + 14- 3-59 Valencia de Alcantara, 
Caceres, Espagne. 
39.25 NI 7.14 W, 
1.085 km WSW. 
CA 8656 0 m. 10- 3-58 + 14- 3-59 Golega, Santarem, 
Portugal. 
39.24 NI 8.29 W, 
1.190 km WSW. 
DA 5781* 0 m. 21- 1-56 + 20- 2-57 Marais de Divonne, Genève, 
Suisse. 
46.22 N / 6.10 E, 
340 km NNE. 
DA 7620 0 f. juv. 23-11-56 + 24- 2-58 Magadino, Ticino, Suisse. 
46.09 NI 8.51 E, 
450 km NE. 
DA 7613 0 m. ad. 20-11-56 Il 28-11-56 Loco. Il 3 au 28-12-56 Loco. 5 fois. Il 5 et 26- 1-57 Loco. 
+ 30- 4-58 près Jekabpils, Lettonie, 
U. R. S. S. 
ca. 56.30 NI 25.40 E, 
ca. 2.100 km NE. 
DA 7565 0 m. 8-11-56 + 27- 4-59 près Achevo, Pskov, 
U. R. S. S. 
57 .08 NI 29.45 E, 
ca. 2.350 km NE. 
SARCELLE D'ÉTÉ (Anas querquedula). 
1°) Baguage au passage de printemps. 
a) Migration de printemps continuée dans la saison du baguage, de mars à avril 
(France continentale 3, Italie 15). 
EF 4376 o m. 2- 4-59 II 4 à 11- 4-59 
+ 14- 4-59 
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Loco, Plusieurs fois. 
Sori, Genova, Italie. 
44.22 NI 9.09 E, 
370 km ENE. 
EF 4118* 0 m. 11- 3-59 Il 13 à 25- 3-59 Loco, Plusieurs fois. 
+ 29- 3-59 Mortara, Pavia, Italie. 
45.15 N / 8.46 E, 
375 km ENE. 
EF 4388 0 m. 2- 4-59 + 10- 4-59 Arona, Novara, Italie. 
45.46 N I 8.33 E, 
400 km NE. 
EF 4295* 0 m. 27- 3-59 + 19- 4-59 San Dona di Piave, Venezia, 
Italie. 
45.38 N / 12.37 E, 
670 km ENE. 
EF 4234 0 f. juy. 18- 3-59 + 15- 4-59 Sacile, Udine, Italie. 
45.58 N I 12.30 E, 
680 km ENE. 
EF 4219* 0 m. 18- 3-59 + 27- 3-59 Fontanafredda, Udine, 
Italie. 
46.00 N I 12.33 E, 
685 km ENE. 
EF 4275* 0 m. 25- 3-59 + 21- 4-59 Trivignano, Udine, Italie. 
45.57 N / 13.21 E, 
735 km ENE. 
EF 4347 0 m. 31- 3-59 Il 2 à 8- 4-59 Loco, Plusieurs fois. 
+ 1- 5-59 La rivière Lava, Mga, 
Leningrad, U. R. S. S. 
59.57 N / 31.35 E, 
ca. 2.250 km NE. 
b) Eté, lieux de nidification, de mue ou début de migration d'automne, de mai 
à aotît (Yougoslavie 1, U. R. S. S. 4). 
EB 374'1* 0 m. 12- 4-56 + 8- 5-59 près Jvdel, Sverdlovsk, 
Sibérie, U. R. S. S. 
60.40 N / 60.23 E, 
ca. 4.100 km ENE. 
EB 7430 0 m. juv. 22- 3-57 + 20- 8-58 près Krasnyiar, 
Kouibychev, U. R. S. S. 
53.30 N / 50.23 E, 
ca. 3.500 km ENE. 
EF 4387 0 f. juv. 2- 4-59 + 16- 8-59 Tokorev, 'Vladimirovka, 
Astrakhan, U. R. S.S. 
48.19 N / 46.11 E, 
ca. 3.400 km E. 
ED 6749* 0 m. 13- 3-58 + 25- 8-58 Ornoutinskoie, Tumen, 
Sibérie, U. R. S. S. 
56.16 N I 67.38 E, 
ca. 4.600 km ENE. 
EF 4471 0 m. 17- 4-59 + 25- 8-59 près de Kourtchanskaie, 
Temryuk, Krasnodar, 
U. R. S. S. 
45.16 N / 37.36 E, 
ca. 2.580 km E. 
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EF 4313 0 m. 28- 3-59 + 15- 8-59 Nevel, Pskov, U. R. S. S. 
56.00 NI 29.59 E, 
ca. 2.250 km NE. 
EA 287?* 0 19 à 24- 3-54 + 12- 7-57 Kolki, Loutsk, U. R. S. S 
51.05 N I 25.40 E, 
ca. 1.800 km ENE. 
EF 4736 0 m. 13- 6-59 + 25- 8-59 Cerina, Cazma, Hrvat ska 
Yougoslavie. 
45.45 NI 16.37 E, 
980 km ENE. 
ED 7294 0 m. 7- 5-58 + 17- 8-58 Portomaggiore, Ferrara, 
Italie. 
44.42 NI 11.49 E, 
590 km ENE. 
ED 6013* 0 m. 1- 3-58 + 23- 7-59 Hoc, Le Havre, Seine-Mari-
time. 
49.30 NI 0.10 E, 
755 km NNW. 
c) Migration d'automne, de septembre à novembre (U. R. S. S. 1, Finlande 1, 
France méditerranéenne 3). 
EB 3533 0 f. juv. 7- 3-56 1 ?-10-59 Primorsko-Akhtarsk, T 
Krasnodar, U. R. S. S. 
46.00 NI 38.04 E, 
ca. 2.650 km E. 
ED 6342 0 f. juv. 7- 3-58 + 6- 9-59 Jzmail, Odessa, 
U. R. S. S. 
45.23 N I 28.51 E, 
ca. 1.950 km E. 
EF 4287* 0 m. 27- 3-59 + 6- 9-59 Laguna di Marano, Udine, 
Italie. 
45.46 NI 13.10 E, 
720 km ENE. 
EB 3700 0 m. ad. 25- 3-56 + 20- 9-59 Porto Levante, Donada, 
Rovigo, Italie. 
ca. 45.03 NI 12.25 E, 
ca. 625 km E. 
EF 4478* 0 m. juv. 17- 4-59 Il 23- 4-59 Loco. 
+ 10- 9-59 Valle del Mezzano, 
Comacchio, Ferrara, Italie, 
44.42 NI 12.11 E, 
610 km ENE. 
EF 4592* ff m. 30- 4-59 + 10- 9-59 Valle del Mezzano, 
Comacchio, Ferrara, Italie. 
44.42 N / 12.11 E, 
610 km ENE. 
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EF 4496* 0 m. 20- 4-59 Il 30-4 et 
9- 5-59 Loco. 
+ 6- 9-59 Argenta, Ferrara, Italie. 
44.36 NI 11.5â E, 
590 km ENE. 
d) Migration de printemps (mars I avril) au moins 1 an après le baguage. (Belgique 1, 
Loco 3, Sardaigne 1, Italie 12, Hongrie 1, Bulgarie 1). 
ED 6669 0 m. 12- 3-58 + 5- 4-59 Aguilar de Campoo, 
Palencia, Espagne. 
42.47 NI 4.15 W, 
725 km W. 
ED 7192* 0 m. 8- 4-58 + 16- 3-59 Sourbet-Biganos, Gironde. 
44.40 NI 0.59 W, 
455 km WNW. 
ED 7116 0 m. 31- 3-58 + 15C 3c59 Les Moutiers-en-Retz, 
Loire-Atlantique. 
47.03 NI 1.56 W, 
640 km NW. 
ED 6117* 0 f. juv. 3- 3-58 + 1- 3-59 Champtocé-sur-Loire, 
Maine-et-Loire. 
47.25 NI 0.45 W, 
600 km NW. 
ED 6673* 0 m. ad. 12- 3-58 + 31- 3-59 Cayenne, Fiélouse. 
2 km W. 
EB 3759* 0 m. 16- 4-56 Il 25- 4-56 Loco. 
+ 14- 4-59 Savona, Italie. 
44.16 NI 8.31 E; 
320 km ENE. 
EB 7419* 0 m. juv. 21- 3-57 + 19- 3-59 Lago di Montepulciano, 
Siena, Italie. 
43.05 NI 11.46 E, 
580 km E. 
ED 7128 0 m. 1- 4-58 Il 5 à 21- 4-58 Loco, Plusieurs fois. 
+ 19- 3-59 Mezzano Inferiore, Parma, 
Italie. 
ca. 44.55 NI 10.25 E, 
ca. · 480 km ENE. 
EB 7458 0 m. juv. 25- 3-57 Il 9 à 18- 4"57 Loco, plusieurs fois. 
+ 8- 3-58 Malo, Vicenza, Italie. 
45.39 NI 11.25 E, 
590 km ENE. 
EB 3758 0 m. 16- 4-56 + 14- 4-57 Rovigo, Italie. 
45.04 NI 11.47 E, 
600 km ENE. 
ED 7281 * 0 m. 3- 5-58 + 8- 4-59 Porto Corsini, Ravertna, 
.... Italie . 
44.28 NI 12.l 7 E, 
620 km E. 
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EB 7402* 0 m. juv. 19- 3-57 + 7- 4-59 Treviso, Italie. 
45.39 N / 12.17 E, 
650 km ENE. 
ED 6339 0 f. juv. 7- 3-58 Il 11-3 à 
5- 4-58 Loco, plusieurs fois. 
+ 18- 3-59 San Dona dl Piave, Venezia, 
Italie. 
45.38 NI 12.37 E, 
670 km ENE. 
ED 6347* 0 m. juY. 7- 3-58 + 3- 3-59 San Giorgio dl Livenza, 
Venezia, Italie. 
45.39 NI 12.51 E, 
690 km ENE. 
e) 5 (10) oiseaux ont été tués ou trouvés morts au printemps dans la région, 
de 1 à· 23 jours après le baguage, 104, (96) autres ont été contrôlés dans les nasses de 
la Tour du Valat, de 1 à 68 jours après le baguage. 
2°) Baguage au passage d'automne. 
a) Continuation de la migration d'automne (0). 
EF 4817 o m. ad. 2- 7-59 + 23- 8-59 Lago Inferiore, Mantova, 
Italie. 
45.10 N / 10.47 E, 
520 km ENE. 
b) Mhiration des printemps suivants (France atlantique 1, Pays-Bas 1, France 
méditerranéenne 2, Italie 6). Pas de nouvelles reprises. 
c) Eté, début automne, mai à août des années suivantes (U. R. S. S. 2, Pays-Bas 1). 
EB 7679 o m. ad. 6- 9-57 + 5- 8-58 près Stolin, Brest, 
U. R. S. S. 
51.09 N f 26.50 E, 
ca. 1.900 km ENE. 
d) Aut9mne, septembre à novembre des années suivantes (Italie 1, Loco 1). 
EA 3792* o f. juv. 27- 8-54 + 13-11-59 Landriano, Pavia, Italie. 
45.19 N/ 9.16 E, 
415 km ENE. 
e) 3 (14) oiseaux contrôlés ou tués dans la région de 12 à 90 jours après le baguage· 
/ J Hivernage en Camargue (1). 
EB 8887 0 f. juv. 20-11-57 + (15-12-58) Etang de Galéjon, Fos-sur­
Mer. 
17 km ESE. 
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SARCELLE D'HIVER (Anas crecca). 
1 .07 6 nouvelles reprises portent Je total à 3.159. Le tableau montre la répartition 
saisonnière et géographique de ces reprises . 
. �1.� �� ·;�
....., 
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-� ;1-t:::t..i:::g....,
France méditerranéenne .. 17 9.500'146i 4 - - - 12 44 44 48 69 51 1.097 
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CANARD PILET (Anas acuta). 
(France atlantique 1, U. R. S. S. 1). 
DB 8009 o f. juv. 11- 3-58 + 15- 8-58 près Tcherdyn, Perm, 
U. R. S. S. 
3 reprises locales. 
60.23 N / 56.27 E, 
3.900 km ENE. 
CANARD CHIPEAU (Anas strepera). 
(France méditerranéenne 4, France continentale 2, France atlantique 1, Espagne 
méditerranéenne 2, Italie septentrionale 1, Pays-Bas 1, Allemagne méridionale 1). 
DC 5069 0 f. 
18 reprises locales. 
25- 6-58 + fin sept. 59 Glareins, Lapeyrouse, Ain. 
45.58 N / 4.59 E, 
280 km N. 
CANARD SOUCHET (Spatula clypeata). 
(France méditerranéenne 17, France continentale 2, Espagne méditerranéenne 2, 
Sardaigne 1, Italie septentrionale 2, Italie centrale 1, Pays-Bas 1, U. R. S. S. 1). 
DC 5744 0 m. 6- 3-59 + 11-12-59 Sueca, Valencia, Espagne. 
39.11 N / 0.16 W, 
625 km SW. 
oc 5773* 0 m. 23- 3-59 + 18- 9-59 Nijkerk, Gelderland, 
Pays-Bas. 
52.12 N / 5.30 E, 
985 km N. 
DB 7805 0 f. juv. 16- 1-58 + 22- 8-58 Dehtare, Ceské Budéjovice, 
Tchécoslovaquie. 
49.01 N / 14.17 E, 
970 km NE. 
ED 0664" 0 f. juv. 11- 1-58 + 17- 8-58 Narva, Esthonie, 
U. R. S. S. 
59.23 N / 28.12 E, 
ca. 2.400 km NE. 
DB 7669" 0 f. juv. 9- 1-58 + 20- 9-59 Retchitza, Gomel, 
Biélorussie, U. R. S. S. 
52.21 N / 30.23 E, 
ca. 2.150 km ENE. 
DC 5770" 0 m. 21- 3-59 + 24- 9-59 Lac Nero, Rostov, 
Yaroslavl, U. R. S. S. 
57.11 N / 39.26 E, 
ca. 2.850 km ENE. 
EB 4068 0 f. juv. 1-12-56 + 13- 4-58 près Velikii Oustug _ 
Volodga, U. R. S. s. 
60.46 N / 46.20 E, 
3.400 km NE. 
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DB 7807 0 f. ad. 16- 1-58 + 17- 8-58 près Pougatchov, Saratov' 
U. R. S. S. 
52. NI 48.48 E,
3.400 km ENE. 
DC 5545 0 f. juv. 9- 1-59 + 19- 5-59 Oust-Tzilma, Komi, 
U. R. S. S. 
ca. 65.26 NI 52.11 E, 
ca. 3.800 km NE. 
DB 7867* 0 f. juv. 23- 1-58 + 30- 5-58 près Oust-Ousa, Komi, 
U. R. S. S. 
65.58 NI 56.55 E, 
ca. 4.000 km NE. 
NETTE ROUSSE (Netta rufina). 
(1 reprise locale). 
CA 8732* 0 m. 4- 4-58 + 31- 3-59 Fiélouse, Camargue. 
2 km W. 
CA 8712* 0 m. 8- 4-58 + 10- 3-59 Saintes-Maries-de-la-Mer, 
Bouches-du-Rhône. 
25 km WSW. 
CA 8716* 0 f. juv. 8- 4-58 + 22- 8-59 Fiélouse, Camargue. 
2 km W. 
CA 8804* 0 pull. 25- 6-58 + 7- 1-59 Albufera, Valencia, 
Espagne. 
39.20 NI 0.22 W, 
620 km SW. 
CA 8741 * 0 m. 18- 4-58 + 16-10-59 Albufera, Valencia, 
Espagne. 
39.20 NI 0.22 W, 
625 km SW. 
CA 8722* 0 f. juv. 12- 4-58 Il 18- 9-59 Arbon, Thurgau, Suisse. 
47.31 NI 9.27 E, 
585 km NE. 
CB 0565 0 f. ad. 20- 6-59 + 17- 8-59 Bregenz, Bodensee, 
Autriche. 
47.31 NI 9.46 E, 
595 km NE. 
FULIGULE MILOUIN ( Aythya ferina). 
(Aucune reprise auparavant). 
DB 779?* 0 16- 1-58 + 13- 9-59 Lac Ilmen, Staraïa Roussa, 
Novgorod, U. R. S. S. 
ca. 58.10 N/ 31.17 E, 
ca. 2.500 km NE. 
DC 5765 0 f. juv. 16- 3-59 + 10- 8-59 près Bazalia, Khmelnitskii, 
Ukraine, U. R. S. S. 
49.43 N / 26.30 E, 
1.800 km ENE. 
7 reprises locales. 
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FULIGULE MORILLON ( Aythya /uligula). 
(France méditerranéenne 12, Allemagne méridionale 1, Tchécoslovaquie 1, Suède 
méridionale 1, U. R. S. S. européenne centrale 1, U. R. S. S. Komi 1, Sibérie 3). 
DC 5740* 0 m. juv. 2- 3-59 + 5- 5-59 près Staraïa Roussa, 
Novgorod, U. R. S. S. 
58.10 NI 31.29 E, 
ca. 2.500 km NE. 
DB 8048 0 f. juv. 24- 3-58 + 20- 5-58 Pokrovsk-Ouralskii, Severo-
Ouralsk, Sverdlovsk, 
Sibérie, U. R. S. S. 
60.08 NI 59.50 E, 
ca. 4.100 km ENE. 
DB 8080 0 m. 18- 4-58 Il 21- 4-58 Loco. 
+ 28- 5-59 Azovy Chourychkary, 
Tumen, Sibérie, 
U. R. S. S. 
64.54 NI 65 E, 
ca. 4.400 km ENE. 
DB 7964 0 f. juv. 3- 3-58 + 10- 6-58 près Aksarka, Tu men, 
Sibérie, U. R. S. S. 
66.35 NI 68 E, 
ca. 4.500 km NE. 
DC 5690 0 f. juv. 10- 2-59 + 28- 8-59 Merkouch, Juta, Komi, 
U. R. S. S. 
66 NI 61 E. 
ca. 4.200 km NE. 
DB 8078 0 f. 15- 4-58 + 23- 9-59 Bouratchikha, Arkhangelsk, 
U. R. S. S. 
61.30 NI 40.12 E, 
ca. 3.100 km NE. 
DB 7958 0 f. 3- 3-58 + 20- 9-58 Parafievka, Itchnia, 
Tchernigov, Ukraine, 
U. R. S. S. 
50.52 N / 32.40 È, 
ca. 1.650 km ENE. 
DC 5695 0 m. juv. 12- 2-59 + 20-10-59 Phominki, Vladimir, 
U. R. S. S. 
55.57 N / 42.20 E, 
ca. 3.000 km ENE. 
DC 5745 0 f. juv. 6- 3-59 + 4-10-59 Spassk, Riazan, 
U. R. S. S. 
ca. 54.24 N / 40.23 E, 
ca. 2.850 km ENE. 
DB 8045 0 r. juv. 24- 3-58 + 28-10-58 Mêinkebude, Ueckermünde, 
Vorpommern, Allemagne. 
53.47 N / 13.58 E, 
1.330 km NNE. 
4 nouvelles reprises locales. 
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FAUCON CRECERELLETTE (Falco naumanni). 
(France méditerranéenne 3, Italie septentrionale 1, endroit inconnu 1). 
E 9254* o juv. 14- 6-57 + ?- 3-59 
Montmajour, Arles 
près Viareggio, Italie. 
43.50 N / 10.16 E, 
460 km E. 
POULE D'EAU (Oallinula chloropus). 
(France méditerranéenne 4, Italie centrale 1). 
EF 5725 0 
EF 5334* o 
EF 5723* o 
ED 7601* o 
EB 7719* o 
juv. 
juv. 
ad. 
juv. 
juv. 
24-10-59 + début 12-59 i\las Thibert. 
8 km NNE. 
23- 9-59 + 
24-10-59 + 
6-12-58 + 
27- 9-57 + 
11-11-59 Fabrègues, Hérault. 
72 km W. 
8-11-59 Valras-Plage, Hérault. 
116 km W. 
29- 1-59 Amposta, Tarragona, 
Espagne. 
40.43 N / 0.34 E, 
455 km SW. 
9- 4-59 Prettasanta, Lucca, Italie. 
43.56 N / 10.15 E, 
450 km E. 
FOULQUE ( Fulica atra). 
(France méditerranéenne 89, France continentale 7, Espagne méditerranéenne 5, 
Sardaigne 1, Italie septentrionale 2, Suisse 1, Allemagne 2, Tchécoslovaquie 1, Pologne 1)-
DB 8084 o 
DG 5514* o 
DB 7751* o f. 
DB 537* o 
DB 78?4 0 
DB 73??* o 
19- 4-58 + 
5- 1-59 + 
13- 1-58 + 
13-11-57 + 
16- 1-58 X 
15- 3-59 Demigny, Saône-et-Loire. 
46.56 N / 4.50 E, 
385 km N. 
22- 3-59 Bouligneux, Villars-les­
Dombes, Ain. 
46.00 N / 5.02 E, 
280 km N. 
22- 3-59 Bouligneux, Villars-les­
Dombes, Ain. 
46.00 N / 5.02 E, 
280 km N. 
22- 3-59 Bouligneux, Villars-les­
Dombes, Ain. · 
46.00 N / 5.02 E, 
280 km N. 
28- 3-58 Gray, Haute-Saône. 
47.27 N / 5.35 E, 
448 km N. 
31-12-57 x A 31- 3-59 Kursdorf, Eisenberg, Gera. 
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Allemagne 
50.55 N / 11.56 E, 
ca. 1.000 km NNE. 
FuucA ATRA 
Fig. 1. - Reprises des Foulques baguées en hiver <= novembre 
à février) en Camargue. 
•' e = Reprises au printemps ou en été (= mars à août). 
• 
= Reprises en automne (= septembre et octobre). 
o O = Reprises en hiver <= novembre à février). 
Un petit signe signale une seule reprise, un grand signe plusieurs. 
Le nombre de reprises représentées est alors indiqué par un chiffre. 
Les signes non soulignés représentent des reprises effectuées dans 
l'année des baguages, les signes soulignés celles de l'année suivante. 
FuucA ATRA 
Fig. 2. - Reprises des Foulques baguées de mars à octobre en 
Camargue. Le premier chiffre indique le mois de baguage, le second 
celui de reprise. S'il n'est pas souligné la reprise a été faite dans 
l'année du baguage, s'il est souligné une fois, un an après ; souligné 
deux fois, deux ans après. 
DG 5102* o 
DB 7708 o f. 
DG 5832* o 
DG 5529* o f. 
DG 5600 o 
DG 5710 0 
DB 584* o 
18-10-58 + 
10- 1-58 Il 
+ 
16- 6-59 + 
6- 1-59 + 
15- 1-59 + 
20- 2-59 + 
23-11-57 + 
19- 4-59 Müglenz, \Vurzen, Sachsen, 
Allemagne. 
9, 14, 23 et 
26- 1-59 
5- 2-59 
?- 4-59 
23- 8-59 
27- 9-59 
12-10-59 
51.12 NI 12.50 E, 
ca. 1.080 km NE. 
Loco. 
Loco. 
Fonyod, Balaton, Hongrie. 
46.44 NI 17.33 E, 
1.070 km ENE. 
Bussy-Albieux, Loire. 
ca. 45.50 NI 4 E, 
260 km N. 
Trino, Vercelli, Italie. 
45.12 NI 8.18 E, 
340 km NE. 
Schapolterau, Landshut, 
Bayern, Allemagne. 
ca. 48.31 NI 12.10 E, 
810 km NE. 
18-10-59 Guldborgsund, Lolland, 
Falster, Danemark. 
ca. 54.45 NI 11.50 E, 
ca. 1.360 km NNE. 
?-12-58 Jasenovac, Hrvatska, 
Yougoslavie. 
45.16 NI 16.55 E, 
985 km ENE. 
48 nouvelles reprises en France méditerranéenne. 
PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius). 
(France méditerranéenne 3, Italie septentrionale 1, Belgique 1) . 
JL 2742* 0 juv. 23- 8-58 ? 15-11-59 Ghateaurenard, B.-du-R. 
45 km NNE. 
JK 1989* 0 ad. 16- 7-58 + 30- 8-59 Rochefort-du-Gard, Gard. 
50 km N. 
JH 8389* 0 ad. 13- 8-57 X 1- 6-59 Plage des Aresquiers, 
Frontignan, Hérault. 
72 km W. 
JL 2295 0 ad. 4- 8-58 + 16- 7-59 Avermes, Allier. 
46.35 NI 3.18 E, 
ca. 355 km NNW. 
2 nouvelles reprises locales dans l'automne même du baguage. 
BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa). 
(France méditerranéenne 1). 
GG 0876 0 11- 3-58 ? 12- 3-59 Douar Oulad Ahmed, 
Oulad Zir, Maroc. 
ca. 33.5 NI 7.48 W, 
ca. 1.580 km SW. 
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CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola). 
(France méditerranéenne 18, Sénégal 1) . 
JH 8771 0 juv. 22- 8-57 Il 15- 7-5!) Ledskar, Uppland, Suède. 
60.30 NI 17.45 E, 
ca. 2.100 km NNE. 
2 nouvelles reprises locales dans l'automne du baguage, 1 dans l'hiver suivant, 
3 un an après. 
MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus). 
(France méditerranéenne 37, Prance continentale 2, Suisse 1, Espagne méditer­
ranéenne 7, Espagne Andalousie 1, Espagne continentale 2, Italie septentrionale 1, 
Tunisie 1, Algérie 4, Maroc 2, Sénégal 1). 
FC 2528* o pull. 25- 6-58 6- 1-5!) Ténès, Orléansville, 
Algérie. 
Grande-Camargue 36.30 NI 1.15 E, 
830 km SSW. 
Tuée par corbeaux. 
STERNE HANSEL (Gelochelidon nilotica). 
(France méditerranéenne 3, Italie septentrionale 1). 
GD !)563* 0 pull. 26- 6-56 X 8- 8-59 Saint-Nazaire, Pyr.-Orient. 
42.41 NI 3.00 E, 
216 km SW. 
GD 3450 0 pull . 14- 6-59 + 3- !)-59 Epitalion, Olympia, 
Péloponnèse, Grèci!. 
37.37 NI 21.30 E, 
1.600 km ESE. 
GD 3451 0 pull. 14- 6-59 + 3- 9-59 Epitalion, Olympia, 
Péloponnèse, Grèce. 
37.37 NI 21.30 E, 
1.600 km ESE. 
Les 2 dernières proviennent du même nid et ont été tuées ensemble. 
Tous ces oiseaux ont été bagués dans les colonies de Grande-Camargue. 
CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco). 
(Aucune reprise auparavant). 
CA 8782* o juv. 27- 5-58 + 20- 4-5!) 
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Cazan, Vernègues, B.-du-R. 
45 km ENE. 
PIC ÉPEICHE (Dendrocopos major). 
(Aucune reprise auparavant). 
GA 9983* o f. juv. 18-10-56 / / 30-10-56 
II 6- 1-57 11 24- 1-57 
X 17- 5-58 
Loco. 
Loco. 
Loco. 
Boldovo, 
RSSA de l\lordovie, 
U. R. S. S. 
54 NI 44.30 E, 
ca. 3.100 km ENE. 
D'après les mesures il s'agissait d'un D. m. major. Cet oiseau a mué une partie 
de ses rémiges pendant son hivernage en Camargue. 
HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia). 
(France méditerranéenne 1, Angleterre 1). 
SA 793:� 0 juv. 5- 8-58 / / 2·1- 6-59 Eching, Landsberg, Bayern, 
Allemagne. 
48.05 NI 11.07 E, 
715 km NE. 
HIRONDELLE DE CHEMINÉE (Hirundo rustica). 
(France méditerranéenne 27, France continentale 1, France atlantique 1, Portugal 1, 
Sicile 1, Italie septentrionale 1) . 
SD 1003• o 10- 4-59 
4 nouvelles reprises locales. 
Il 15- 5-59 Hohentrüdingen, 
Gunzenhausen, Bayern, 
Allemagne. 
49 NI 10.42 E, 
770 km NE. 
GOBEMOUCHE GRIS (Musicapa striata). 
(Aucune reprise auparavant). 
SA 7326* o 13- 5-58 + 17- 7-59 Kiuruvesi, Ainosenmiiki, 
Finlande. 
63.40 NI 26.36 E, 
ca. 2.700 km NNE. 
GOBEMOUCHE NOIR ( Musicapa hypoleuca). 
(Espagne Andalousie 1) . 
SB 1456* o m. 5- 4-5\) + vers 
22- 9-59 Sidi Marouf, Casablanca, 
Maroc. 
ca. 33.40 N / 7.35 E, 
ca. 1.500 km SW. 
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POUILLOT VÉLOCE (Phylloscopus collybita). 
(France continentale 1, Algérie 2). 
SA 9350* o 9-10-58 Il 
+ 
10-10-58 Loco. 
29-10-58 Aubagne, Bouches-du-n. 
77 km ESE. 
POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus). 
(Aucune reprise auparavant). 
01165* 0 
01040* 0 
27- 4-59 
Beauduc. 
11- 4-59 
Beauduc. 
X 15- 6-59 
+ 18- 9-59 
Lisselii.ngen, Torshiillii, 
Sodermanland, Suède. 
59.27 NI 16.28 E, 
ca. 2.000 km NNE. 
Huetor Vega, Granada, 
Espagne. 
37 .09 NI 3.34 w, 
!l85 km SW. 
HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hippolais polyglotta). 
(Aucune reprise auparavant). 
SD 1796* o juv. 7- 7-59 + 9- 8-59 Cabra, Cordoba, Espagne. 
37.28 N / 4.28 W, 
1.015 km SW. 
FAUVETTE A TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla). 
(France méditerranéenne 6, Italie septentrionale 3, Espagne Andalousie 1). 
JE 2-131 0 m. 
SB 1639* 0 f. 
JE 5078 0 f. 
SA 9692* 0 f. 
JJ 4903* o m. 
SA 9580 o m. 
juv. 
ad. 
25-10-57 Il 26-10-57 
Il 10- 1-58 
7- 7-58 + 20-11-58 
7- 1-58 X 15- 3-59 
:'lfontmajour, Arles. 
14-10-58 + 
4-10-57 X 
13-10-58 Il 
5- 1-59 
15- 3-59 
14-10-58 
8- 5-59 
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Loco. 
Montmajour, Arles. 
22 km N. 
Trets, Bouches-du-Hhône. 
80 km E. 
La Garde-Freinet, Var. 
145 km E. 
Albisola Superiore, Savona, 
Italie. 
44.20 N / 8.30 E, 
325 km ENE. 
St-Paul-le-Château, Drôme. 
ca. 110 km N. 
Loco. 
\Vetzlar, Lahn, Hessen, 
Allemagne. 
50.33 N I 8.30 E, 
840 km NNE. 
Tué par chat. 
SA 8769 0 f. 18- 9-58 
HX 7483 0 f. 20- 4-56 
+ 
X 
31- 1-59 Valentins, Tortosa, 
Tarragona, Espagne. 
ca. 40.50 NI 0.30 E, 
ca. 450 km SW. 
3- 3-59 Sidi-bel-Abbès, Oran, 
Algérie. 
35.15 NI 0.39 W, 
1.025 km SSW. 
ROUGEGORGE ( Erithacus rubecula). 
(France méditerranéenne 2, Baléares 1, Algérie 2). 
SA 9904 o 
SD 5046 o 
SD 5550* o 
SB 1355* o 
juv. 
juv. 
juv. 
20-10-58 
2-10-59 
11-10-59 
26- 3-59 
+ fin 10-58 
+ (20-12-59 
11 21-10-59 
Barreras, Orgiva, Granada, 
Espagne. 
36.54 NI 3.25 W, 
1.005 km SW. 
Ferrerias, Menorca, 
Baléares. 
39.59 NI 4.00 E, 
395 km W. 
Fort de l'Eau, Alger, 
Algérie. 
36.45 NI 3.10 E, 
760 km S. 
II 28- 3-59 Loco. 
x 28- 6-59 Oslo, Norvège. 
59.56 N / 10.45 E, 
1.900 km NNE. 
GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos). 
(France méditerranéenne 12, Espagne méditerranéenne 1, Espagne continentale 1). 
GD 2565* 0 m. juv. 27-12-58 + ?- 1-59 Châlet Loumy, Marais 
Raphèle, 
20 km N. 
GD 2475* 0 juv. 24-10-58 Il 25-10-58 Loco. 
+ ca. 10- 2-59 Saint-Rémy, Bouches-du-R. 
ca. 35 km NNE. 
GD 2555* 0 27-12-58 + 12- 2-59 l\fonteux, Vaucluse. 
65 km NNE. 
GD 2442* 0 23-10-58 X 2- 2-59 Jonquières, Vaucluse. 
70 km NNE. 
GC 0846* 0 juv. 3- 2-58 + 30-11-59 Santa Maria a i\fonte, Pisa, 
Italie. 
43.42 NI 10.41 E, 
465 km E. 
GRIVE MAUVIS (Turdus i liacus). 
(1 reprise locale). 
GD 2543* 0 2-12-58 + 28- 1-59 Bollène, Vaucluse. 
85 km N. 
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MERLE (Turdus merula). 
(France méditerranéenne 17, Italie septentrionale 2, Sardaigne 1, Suisse 1, 
Allemagne 1). 
GD 3690* 0 f. juv. 23-10-59 + 17-11-59 Orgon, Bouches-du-Rhône, 
43 km NE. 
GD 3644* 0 m. ad . 21-10-59 + 15-12-59 La Verdière, Var. 
105 km NE. 
GD 2403 0 f. juv. 20-10-58 Il 22-10-58 Loco. 
+ 18- 1-59 Sainte-Anastasie, Gard. 
53 km NNW. 
GD 2379* 0 m. jU\·. 18-10-58 + 17-11-59 Revest du Bion, Bas.-Alpes. 
95 km NE. 
GG 753 0 juv. 18-10-57 + 1- 2-59 Combaillaux, Hérault. 
75 km WNW. 
GD 3096* 0 r. 13-10-59 + 16-12-59 Domusdemarla, Cagliari, 
Sardaigne. 
38.57 NI 8.52 E, 
600 km ESE. 
GC 0701 0 m. juv. 19-10-57 + 24-12-59 Borjas del Campo, 
Tarragona, Espagne. 
41.11 NI 1.01 E, 
395 km SW. 
MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus). 
(France méditerranéenne 5, France continentale 1, Suisse 1). 
SD 6223* 0 juv. 20-10-59 Il 1-12-59 Beaucaire, Gard. 
35 km N. 
SD 5559• 0 ad. 12-10-59 17-10-59 Aups, Var. 
127 km ENE. 
Attrapé à la glu. 
BRUANT PROYER ( Emberiza calandra). 
(Italie centrale 1). 
HV 2524* 0 28- 1-56 X ca. 12-11-59 Vitrolles, Bouches-du-R. 
48 km E. 
JL 6204* 0 27- 2-59 X 29- 3-59 Rapallo, Genova, Italie. 
44.21 NI 9.13 E, 
380 km ENE. 
BRUANT DES ROSEAUX ( Emberiza schoeniclus). 
(France méditerranéenne 1, Italie 5, Suisse 2, Allemagne méridionale 1). 
JL 4353* o m. 5-11-58 11 9- 11-58 
+ 24- 5-59 
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Loco. 
Grabow, 13randenburg, 
Allemagne. 
52.25 NI 12.34 E, 
ca. 1.150 km NNE. 
JL 4816* 0 m. 18-11-58 + 16-11-59 Gassola, Vicenza, Italie, 
ca. 45.33 NI 11.33 E, 
595 km ENE. 
PINSON ( Fringilla coelebs). 
(France méditerranéenne 2, Italie 2). 
JL 4977* 0 f. juv. 27-11-58 ? 9-10-59 Milano, Italie. 
ca. 45.30 NI 9.10 E, 
420 km ENE. 
JL 3839* 0 f. juv. 19-10-58 + 17-10-59 Villa d'Aimé, Bergamo, 
Italie. 
45.45 NI 9.37 E, 
470 km ENE. 
JL 4496* 0 f. 7-11-58 Il 4- 3-59 Loco. 
+ 20-12-59 Campiglia Marittima, 
Livorno, Italie. 
43.03 N / 10.37 E, 
485 km E. 
MOINEAU FRIQUET (Passer montanus). 
(France méditerranéenne 14, Italie 14). 
JE 3769* 0 2-12-57 Il 24-11-58 Loco. 
+ 20-10-59 Bouc-Bel-Air, B.-du-Rhône. 
60 km E. 
HU 7570* 0 10- 3-57 + ca. 31-10-59 Verduron-Haut, Marseille, 
Bouches-du-Hhône. 
60 km SE. 
JJ 5134* 0 8-10-57 + 15-10-59 Paurrières, Var. 
ca. 100 km E. 
JE 3846 0 6-12-57 + 8- 2-59 Castagnole Piemonte, 
Torino, Italie. 
44.54 NI 7 .29 E, 
275 km NE. 
JJ 5797 0 15-10-57 Il 1-12-57 Loco. 
Il 24-10-58 Loco. 
+ 19- 3-59 Bolzaneto, Genova, Italie. 
44.27 NI 8.57 E, 
360 km ENE. 
JE 6760* 0 15- 2-58 + 4- 2-59 Mondovi, Cuneo, Italie. 
44.24 NI 7.52 E, 
270 km ENE. 
JL 4744* 0 16-11-58 + 6- 4-59 Asola, Mantova, Italie. 
45.13 NI 10.30 E, 
495 km ENE. 
JE 6406* 0 5- 2-58 + 12- 2-59 Vicenza, Italie. 
ca. 45.33 NI 11.33 E, 
ca. 595 km ENE. 
· �avail de la Station Biologique 
de la Tour du Valat. 
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